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Sección oficial
REALES ORDENES
MIME
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Bases Navales.
Excmo. Sr. Dada cuenta de escrito número 9o8, fe
cha 5 de abril último, del Capitán Gmeral del Departa
mento de Cartagena, ',:on el que cursaba acta de entrega
de mando de la Base naval de Mahón efectuada por el
Capitán de Corbeta D. Luis Ibáñez Yanguas al Capitán
de Fragata D. José Barreda Castañeda, S. M. l Rey (que
Dios guarde), vistos los informes emitidos por las distin
tas Secciones de este Ministerio, se ha servido aprobar el
acta de referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de, junio de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor y Capitán General del Departamento de.
Cartagena.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Infantería de Marina.
Circular.—Excmo. Sr.: Visto el escrito formulado por
el Director de la Escuela de Infantería de Marina, que
cursó el Capitán General del Departamento de Cádiz en
6 del mes actual. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Personal, ha tenido a bien
disponer que el Tribunal de exámenes de ingreso en di
cho Centro docente. que han de dar principio en esta Cor
te el día 15 de noviembre próximo, conforme a lo dis
puesto en la Real orden de convocatoria (-Te 7 d mayo
(D. O. núm. 113), quede constituido en la siguiente forma:
Presidente, Coronel D. Luis Cañizares Movano; Vice
i;residente. Teniente Coronel D. Cándido Díaz Montero:
Vocales, Comandant2:s D. Francisco Ariza Ouintana, don
Manuel Díaz-Sutil y de Bustillo y D. -fosé Martínez Gay;
Vocales suplentes, Comandantes D. Luis Guijarro Aleo
cer y D. Ramón Rodríguez Delgado de• Mendoza, que ac
tuará de Secretario.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectoc.—Dins guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
-14 de junio de 1930.
Señores...
••■•■•1111mwwww011•.•■••■■
CAMA.
Dispone que el Comandante de Infantería de Mai-lila
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D. Domiciano Villalboos Belsol quede excedente con todo
el sueldo en esta Corte.
14 de junio de 1930.
Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción de Mairna en la
Corte, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
CARVI
Orden de San Hermenegildo.
Excmo.
•
Sr.: Por el Ministerio del Éjército, en Real
orden manuscrita, fecha 27 del mes anterior, se dice a
este de Marina lo que sigue:
'Con esta fecha digo al Presidente del Consejo Su
premo del Ejército y Marina lo siguiente El Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la Asam
blea de la Real y Militar Orden de San Hemenegildo, se
ha dignado conceder al Teniente Coronel de Infantería
de Marina D. Rafael Barrionuevo Núñez, la Placa de la
referida Orden, con antigüedad de ocho d enero último,
debiendo cesar en el percibo de la pensión de Cruz por
fin del citado mes, con arreglo a los artículos trece y vein
ticuatto del Reglamento de la Orden y el tercero de la
Real orden de ocho (lit julio de mil novecientos diez y
ocho (C. L. núm. 178).
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su conocimeinto y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, 7 de junio de 1930.
CARVT r;
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
SECCION DE ESCUELAS
Sermo. Sr.: Como resultado de los exámenes verifi
cados por V. A. para ingreso en la É.-cuela Naval Mili
tar, en los que ha demostrado cumplidamente su suficien
cia, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder a V. A.
plaza de Aspirante de Marina, debiendo efectuar el día
1.° de agosto próximo su presentación ten dicha Escuela.
Lo que de Real orden tengo el honor y la satisfacción
de comunicar a V. A.—Dios guarde a V. A. muchos años.
Madrid, 17 de junio de 1930.
CARVIA.
A S. A. R. el Infante Serenísimo Sr. D. Juan de Bor
b:';11 v Battemberg.
Señores...
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 2.037 del Capi
tán General del Departamento de Cádiz, refiriéndose a las
obras de instalación de la Escuela de aprendices marine
res electricistas de segundo año, en el local de la ektin
guida Escuela de CondestablDs, y también al posible alo
jamiento de dicha Escuela en la actualidad, sin llevar a
cabo esas obras propuestas, que irían realizándose poste
riormente.
Vi,-;ta la Real orden de 9 de julio cl2 11929 (D. O. nú
mero 152), que dispone la instalación de la Escuela en el
citado edificio, y que comience a funcionar en 1.° de sep
tiembre próximo.
Dispuesta la separación dc funciones del Cuerpo de
Torpedistas-electricistas, por Real orden de 18 de diciem
bre de 1929 (D. O. núm. 290), y, en su consecuencia, la
Escuela de aprendices torpedistas-electricistas, actualmen
te instalada 'en el crucero Carlos V, funciona hoy con ca
rácter interino, lo que aconseja que- sea anexioilacla a esa
de aprenclics marineros electricistas que se instala en Cá
diz, y lo que llevará en sí la organización del ingreso en
esos dos Cuerpos que han de -formarse,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Escuelas, se ha servido disponer
lo siguiente:
I.° A partir ch • 1.° de septiembre próximo quedarán
instaladas en Cádiz la &,cuela de aprendices marineros
electricistas de segundo año, conforme a lo mandado en
la, Real orden de 9 de julio de 1929 (1j. O. núm. 152), y
la de aprendices torpedistas-electricistas en su primero y
segundo ario de estudios, que funcionan ambas en el cru
cero Carlos V.
En consecuencia, por el Capitán General del Departa
mento de Ferrol se dispondrá lo conveniente para el en
vío a Cádiz de todo el material de dichas Escuelas, y sólo
quedará en Ferrol el imprescindibb actualmente, que tam
bién será enviado al no serlo.
2.° Por el Capitán General del Departamento de Cádiz
se ordenará lo conveniente para que se proceda con toda
urgencia, y lo mejor posible, a la habilitación de dormito
rios, comedores, clases, talleres, etc., etc., en el local de la
extinguida Escuela de Condestables« para el alojamiento
de dichas Escuelas que estarán formadas por 50 y 22 alui,n
nos, respectivamente; todos ellos de la categoría de ma
rinero.
3.0 Que se remita relación al Capitán General del De
partamento de Cádiz de los efectos que han de ser envia
dos por Ferro], para que en vista de ella exista más faci
lidad d?.., instalación.
De Real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos- años.—Madrid,
17 de junio de 1930.
eARITTA .
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz, Contralmirantes Jefes de las Secciones de
Pzirsonal, Material y Escuelas e Intendente General. del
Ministerio.
Señores...
=
SFCCTON DF INTENDENCT
Cuerpo de Intendencia e Intervención.
Nombra Jefe del primer Negociado de la Intervención
Central al' Subintendente de la Armada D. Antonio Tra
verso y Patrón. .
14 de junio de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Nombra Comisario de la Escuadra al Comisario de la
Armada D. Francisco J. Gómez Mollá.
14 de junio de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Co
mandante General de la Escuadra, Intendente General e
Interventor Central del Ministerio.
CARVEA.
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Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Sección de Intenden
a de Liste Ministerio, se ha servido disponer que en
camplimiento del artículo 27 del Reglamento de 21 de ju
nio de 1928, se saque a concurso una plaza de profesor de
la Escuela del Cuerpo de Intendencia e Intervención de la
Armada, a la que podrán optar los jefes de dicho Cuer
po que tengan la categoría de Comisarios.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que las ins
tancias de los interesados con copias de sus hojas de ser
vicios sean tramitadas con la debida urgencia para que se
encuentren. en este Ministerio el día 30 del actual.
Lo (lúe de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
M»drid, 14 de junio de 1930.
Señores...
CARVIA.
Comisiones.
Excmo. Sr.: Visto el expediente cursado por V. E., Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Intendencia y lo dispuesto en el
Real décreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha
tenido a bien declarar con derecho a las dietas reglamen
tarias la comisión del servicio desempeñada en Barcelona
durante los días del-i4 al 29 de mayo último por el tercer
Maquinista de la Armada D. Manual Mira Mula, con
motivo de haber sido designado para formar parte del equi
po gimnástico de la Marina que concurrió a la Exposición
Internacional celebrada en dicha ciudad, debiendo afectar
el importe de los citados emolumentos al concepto corres
pondiente, del capítu'o 12, artículo 2.°, del vigente presu
. puesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.7--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 12 de junio de 1930.
C.NRVT 1
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: ,Visto escrito de la Dirección General de
Campaña, proponiendo al priMer Condestable, que presta
sus servicios en el Gabinete de Estudios de dicha Direc
ción, para el percibo de gratificación por trabajos realiza
dos en horas extraordinarias, a partir de I.19 de enero úl
tifno, con arreglo a 'lo prevenido en Real orden de 18 del
mismo (D. O. núm. 15), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección de Intendencia, ha te
•nido a bien desestimarla, por haberse agotado el crédito
nue se tenía reservado para atender al pago de esta clase
de emolumentos durante el semestre que termina el día
30 del actual
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V.. E. muchos afios.—
Madrid, 12 de junio de 1930.
NRYTA .
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
(le Estado Mayor e Intendente General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con io informado por la Sección de Intendencia, ha tenido
a bien disponer se entienda rectificada la Real orden de
ro de diciembre último (D. O. núm. 288) en el sentido de
que la revista desde la cual han debido percibir el segundo
quinquenio los segundos Maquinistas D. Manuel Rey Ló
pez y D. Faustino Ramos y Ramos, debió ser la de 1.G de
enero en lugar de 1.° de febrero, como por error se ex
presaba.
I.o que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de junio de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección dc Personal;
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Derechos pasivos.
Excmo. Sr.: Vista la acordada de 9 de mayo pasado del
Consejo Supremo del Ejércíto y Marina que declara al
recurrente D. Antonio Ruiz Blanco, Auxiliar tercero de
oficinas, incluído en la disposición segunda transitoria del
vigente Estatuto de Clases pasivas, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con la Sección de Intendencia, se ha ser
vido disponer se reintegren al citado Auxiliar tercero las
58,20 pesetas que por el concepto de haberes pasivos má
ximos le fueron descontadas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 12 de junio de 1930.
C:\Rv1i.
Sres. Intendente General, Ordenador de- Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Dirección General de Campañh,
la Sección de Intendencia de este Ministerio y vel Inter
ventor Central, como Delegado del señor Interventor
General de la Administración del Estado, se ha s'el-vi
do conceder un crédito de dieciocho mil sesenta lr cinco
pesetas (18.065 pesetas), con cargo al capítulo 13, artícu
lo 4.°, concepto "Imprevistos del material", del vigente
presupuesto, para abono de los gastos ocasionados en la
Escuela Central de Gimnasia de Toledo durante el actual
curso del personal de Marina designado por Reales órde
nes de 20 de febrero y 5 de marzo último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de junio de 1930.
CARV 1. A.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos Inter
ventor Central del Ministerio v Director General de. Cam
paña y de los Sevicios de Estado Mayor.
1 \cmo. Sr.: Para proveer los gastos de material de las
oficinas creadas por Real decreto de i i del actual, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
;'or la Sección de Intendencia de este Ministerio, se ha
cerviclo disponer que las cantidades consignadas en el vi
gente presupuesto para material y demás gastos de la In
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tendencia General y Ordenación de Pagos, se distribuyan
en la forma siguiente :
Pesetas.
Para material y demás gastos de la inspección del Cuerpo... 500Para ídem e ídem de la Sección de Contabi
lidad y Ordenación de Pagos... 3.000Para ídem e ídem de la Intendencia General. 4.000
TOTAL... ...
••• ••• ••• ••• 7.500Debiendo practicarse las reclamaciones en la proporción
anteriormente establecida, a partir del mes de julio próximo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y- efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 12 de junio de 193o.
CALMA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
o
Concursos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con los informes emitidos por los distintos Centros de este
Ministerio, con lo consultado por la Junta Superior de
la Armada, sz ha servido aprobar el "Pliego de bases ge
nerales" a regir en el concurso de) proposiciones libres que
con objeto de contratar la construcción y entrega a la Ma
rina, instalados en la Base naval de Mahón, de dos hanga
res metálicos, desmontables y adosados, de 8 por 32 me
tros de luz libre cada uno, con destino al servicio de la
Aeronáutica naval, habrá de celebrarse en este Ministerio.
Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de junio de 1930.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Señores...
=O= =
CARVTA.
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Comisiones.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por
esa Dirección General y Sección de Intendencia de este
Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.), se ha siervido prorro
gar, por un período de cinco meses, l'a comisión que vie
ne desempeñando en Londres el Teniente de Navío don
Alvaro de Urzáiz y de Silva, para auxiliar los trabajos; en
comendados al Comité encargado de la compilación del
nuevo Código Internacional' de Seriales.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
7 de junio de 1930.
CARVIA.
ST-2.is. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias marítimas, Contralmirante Jefe de la Comisión de
Marina en Londres e Intendente General del Ministerio.
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de D. Juan
Torres Mari y D. José Ribas Vingut, cursada por el Comandante de Marina de Mallorca, con oficio de 17 de
marzo último, solicitando cesar en la explotación. de una
cetárea o vivero de langostas construida en la cueva lla
mada "La Calera", playa de las Figueretas, distrito mu
nicipal de San José, de la isla de Ibiza, y proceder a demolición de dicha cetárea y al aprovechamiento de mate
riales ; v habiéndose hecho constar en el expediente instruido al efecto que de llevarse a cabo la proyecctada demolición no se origina ningún perjuicio a la navegación
ni a la pesca ni tampoco a los particulares por no haberse
presentado ninguna reclamación en el plazo dado a tal
efecto, St M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la DirpccIón General de Navegación, Pesca e
Industrias marítimas; ha tenido a bien acceder a lo soli
citado, debiendo los solicitantes proceder al relleno de piedra y tierra y demoler la techumbre y paredes que sobredicha cueva se edificaron, permitiéndoseles el aprovechamiento de las tejas y maderas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,6 de junio de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias marítimas y Comandante de Marina de Mallorca.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia promo
vida, con fecha 15 de enero último, por D. Juan López
Astuy, solicitando autorización para transmitir a su hijo
Fidel Astuy- Gorroño la concesión administrativa que para
la instalación de una cetárea en el puerto de Quejo, dis
trito marítimo de Santoña, le fué otorgada por Real or
den de este Ministerio de n de enero de 1927, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Di
rección General de Navegación, Pesca e Industrias marí
timas, ha tenido a bien acceder a lo solicitado por haberse
cumplido en el expediente instruido al efecto los requisi
tos que las disposiciones vigentes determinan.
De Real orden lo digo a V. E. para ,su conocimienio
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de junio de 1930.
CARvIA
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias marítimas y Comandante de Marina de Santander.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
los propuesto por la Dirección General de Navegación,
Pesca e Industrias maritímas, y como aclaración a lo pre
venido en la Real orden de 26 de julio de /928 (DIARI0
OFICIAL número 170), ha tenido a bien disponer que la
concesión establecida por Real orden de 17 de marzo de
19II para lapesca de acedias y langostinos con artes dé
"Bou" en la provincia marítima de Sevilla, por dentro de
los límites que señala la Real orden de 17 de junio de
1907, comprende a toda embarcación de la matrícula de
Sevilla o Sanlúcar de Barrameda, tanto de vela como de
motor, que se acredite ha sido despachada para dicha clase
de pesca o autorizada su construcción, si es solamente de
vela, con anterioridad al 26 de julio de 1928, por los Di
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rectores locales de Navegación y Pesca de Sevilla y San
lúcar de Barrameda.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de junio de 1930.
CAMA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias marítimas y Comandante de Marina de Sevilla.
Señores...
----o
Na-.-egación.
,Excmo. Sr.: Como continuación a la Real orden de
26 de diciembre de 1925 y sucesivas, de acuerdo con lo
informado por la Comisión revisora de primas (hoy Ins
tituto de Protección a la Marina mercante), y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 22 del" Real decreto de
21 de agosto de 1925 y artículo 75 del Reglamento pro
visional para su ejecución, de 6 de septiembre de dicho
año, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1.° Que de Chalquis (Grecia) a todos los puertos, las
mismas distancias que a Euripo.
2.° De Salona-Salona (Yugo Savia) a Gibraltar, cinco
millas más que a Spalato.
3.0 D2 puerto Gaboto (República Argentina) a todos
los puertos, la distancia a Rosario aumentadas en treinta
millas.
4.0 De L'Estaque (Marsella) a todos los puertos, las
mismas distancias que a Marsella.
5.° De Porcia a los puertos del Norte de Europa, las
distancias a Ribadeo disminuidas en tres millas.
6.° De Poveña a los puertos del Norte de Europa,
las mismas distancias que a Portugalete.
.7.° Murmansk (Rusia) en el Artico a todosl •
puertos, las distancias' a Kola disminuidas en ro millas.
8.° De Tuapse (Rusia) a todos los puertos, por .el Ca
nal de Constantinopla, las distancias a Novorosisk au
mentadas en treinta millas.
9.0 De todos los puertos a MollezTswik (Golfn rle
Botnia), las mismas distancia que a Himango.
lo. De todos los puertos de Europa a Tánamo (Isla
de Cuba), las distancias a Cárdenas disminuidas en 415
millas.
u. De Morphon (Isla de Chipre), 20 millas menos
que a Kyrienia.
12. De todos los puertos fuera del Estrecho de Gi
braltar a Port Romain (Africa), 18 millas menos que a
Cherchell.
13. De Susack (Yugo Slavia), las mismas distancias
que a Fiume..
14. De Partington (Inglaterra), las distancias a Li
verpool aumentadas en 28 millas.
15. De todos los puertos de latitud Norte a Río Be
nito (Guinea Española), las mismas distancias que a
Elobey.
16. De todos los puertos, por la entrada Sur del Ca
nal de San Jorge, a Prestón (Inglaterra), 18 millas más
que a Liverpool.
17. De Saint John (Estados Unidos) a todos los puer
tos, las mismas distancias que a Portlan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
6 de junio de 1930.
CARVIA.
Sr. Director General de Navegación, Pesca e Industrias
Marítimas.
Señores..,
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por instan
cia del Capitán de Navío D. Manuel García Díaz, solici
tando mejora de recompensa a la concedida por Real orden
(13 19 de abril del corriente año, S. M. el Reyk (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Negociado de Recom
pensas y lo consulitado por la Junta de Clasificación y de
Recompensas de la Armada, ha tenido a bien desestimar
la citada instancia, por no poderse considerar, por los in
formes emitidos en el expediente, el trabajo efectuado del
mérito extraordinario que se requiere para comprenderle
el punto tercero del artículo 12 del vigente Reglamento
de Recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efcctos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
14 de junio de 1930.
CAMA.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y de Re
compensas de la Armada y Comandante General de la Es
cuadra.
Señorels... ; ;
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de recompensa formu
lada a favor del Capitán: 'de Fragata, hoy de Navío, don
Manuel de Mendívil y Elio, Comandante que fué del bu
que-escuela .de Guardias Marinas Juan Sebastián de El
cano, S. M. el Rey (q. D. g.)„ de conformidad con. lo in
formado por la Dirección General. d'z- Campaña y de Tos
Servicios de Estado Mayor, la Sección de Personal y el
Negociado de Recompensas de este Ministerio y lo con
7-;tiltado por la Junta de 'Clasificación y de Recompensas
de la Armada, ha tenido a bi'm conceder al expresado Jefe
la Cruz de tercera clase de la Orden del. Mérito Naval,
C011 distintivo blanco, como premio a los méritos contraí
dos durante el viaje de circunnavegación realizado, y corno
comprendido en lo preceptuado en los artículos 1.° y 5.°
tik del vigente Reglame--9 de Recom
pensas e paz y con sujeción a 'aracterística
segunda _lCU10 12 del' mismo-.
De Real • _den lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años..—Madrid,
11. de junio de 1930.
CARVIA.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y de Re
compensas, Dir.lctor General de Campaña y de los Servi
cios de Estado Mayor y Contralmirante Jefe de la Sec
vión de Personal.
Señores...
■••■••■•••■0
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por la Di
rección General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, a favor del Jefe c1124 Gabinete Telegráfico de este
Ministerio, Jefe de Negociado de 1a clase, D. Jenaro Es
pinosa de los Monteros y Ba.ñón, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder al expresado funcionario la Cruz
de segunda clase de la Orden del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, según cuota reducida, en premio a los dila
tados y nrritorios servicios prestados a la Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de junio de 1930.
CAMA.
Sres. Presidente 4.2 la Junta de Clasificación y Recom
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pensas de la Armada, Director General de Campaña y de
los Servicios de Estado Mayor e Intendente General del
Ministerio.
Spñores...
=O=
ANUNCIO DE SUBASTA
MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE INTENDMAA .—NEGOCI .
L'ases generales para un concurso de proposiciones libres
para contratar la construcción y entrega a la Marina,
instalados en Mahón, de dos hangares metálicos, des
montables y adosados, con destino a los servicios de la
Aeronáutica naval.
• CAPITULO I
OBJETO DEL CONCURSO Y CONDICIONES TÉCNICAS
Y GENERALES DE LA OBRA
1.a Artículo 1.°
•
El objeto del concurso es : la cons
trucción, instalación completa y entrega a la Marina, ins
talados en Mahón, de dos hangares metálicos, desmon
tables y adosados, y sus correspondientes puertas.
Los concursantes. podrán presentar sus proposiciones,
bien con arreglo a las líneas generales del tipo de han
gar desmontable y puertas, redactado por la Escuela de
Aeronáutica Naval, o a cualquier otro, entendiéndose que
aunque adopten el señalado por la citada Escuela, debe
rán completar el proyecto y presentarlo como suyo, sien
(10 por completo responsables, técnicamente, del mismo.
Art. 2." Características principales de la obra.—,a) Di
inensionest—Los hangares tendrán las siguientes dimen
siones rmnimas, completamente libres :
Anchura...
Largo...
Altura...
• • •
•
• •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • • 32 metros.
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• 8
Los hangares estarán adosados, suprimiéndose la pa
red intermedia, con el fin de formar un solo hangar de
64 metros de anchura por 32 metros de profundidad.
I)) Puertas.—En el frente de 64 metros llevarán puer
tas con las convenientes disposiciones para que puedan
accionarse fácil y rápidamente, debiendo dejar una luz
libre, mínima, en cada uno de los hangares de 32 metros.
Los concursantes podrán presentar proposición relati
va a cualquier tipo de puerta que estimen conveniente
y práctico.
c) Generalidades sobre la construcción.—Los concur
santes deberán incluir en el proyecto la cimentación y un
solado continuo sobre tortada de hormigón.
La cubierta será de Uralita canaleta o plancha de zinc
ondulada y galvanizada. Debiendo ser los hangares des
montables ; los apoyos estarán sujetos por tornillos de an
claje a los macizos de cimentación, y todos los elementos
de la estructura, como las armaduras, contravientos, din
teles, jambas, riostras, correas, etc., irán enlazados con
tornillos.
Las escuadrías de los distintos elementos que consti
tuyen la estructura serán las suficientes para que el mate
rial no trabaje a •más de To kilogramos - por milímetro
cuadrado.
_
'
Los hangares recibirán luz y ventilación abundante por
la parte superior mediante claraboyas convenientemente
dispuestas.
Art. 3.° Planos y documentos del proyecto.—Presen
tarán una Memoria descriptiva y cálculos justificativos
del proyecto en tres ejemplares y tres juegos completos de
planos en los que, con todo el necesario detalle, se defina lo
proyectado ; uno de los juegos de planos debe ser, pre
cisamente, en papel tela, según dispone la Real orden de
2 de abril de 11928 (D. O. núm.- 79). Además, y también
en tres ejemplares, sé acompañarán : un pliego de condi
- ciones económico-facultativas, cuadros de precios, tanto
unitarios como compuestos, cuadros de unidades de obra
y, finalmente, presupuesto detallado de la misma. Las pro
posiciones serán suficientemente detalladas en cuánto se
refiere a 'cotas, disposiciones, materiales,
»
etc., para que,
con 'arreglo a ellos, pueda, desde luego, procederse a la
ejecución de la obra.
Art. 4.° Comprensión de la obra.--La 'obra abarca la
construcción y montaje, entregándola completamente aca
bada, revocados y pintados los hangares y, por lo tanto,
comprende las cimentaciones, los' soportes, los pavirnen
tos, ventanas y cubiertas con todos sus accesorios y ha
antes.
CAPITULO II
CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES
Art. 5.° Piedra .para mampostear.—Será de cantera y
de excelente ca:idad, dura, homogénea y no porosa ni
saltadiza. Los mampuestos no tendrán dimensión alguna
inferior a 15 centímetros.
Art. 6.° Gravilla.—No se admitirá como gravilla la
procedente *del machaqueo de derribos, sino que proce
derá toda de cantera, mar o río. Será dura, compacta y
de suficiente consistencia.
Art. 7.° Ripios.—Se emplearán solamente para afian
zar los mampuestos cuyos asientos resulten defectuosos.
Sus dimensiones estarán comprendidas entre cuatro y
ocho centímetros. Serán de piedra de cantera de ex-celen
te calidad, dura, homogénea y no porosa ni saltadiza.
Art. 8.° Arena.—Podrá emplearse la de playa, siem
pre que. no se halle mezclada de tierra ni substancias or
gánicas. Si está excesivamente - cargada de sales, deberá
ser sometida a un lavado con agua dulce, a criterio del
Ingeniero Inspector. *
Art. 9.° Agua.—Tanto para la confección de morte
ros, como para el lavado de arena, se empleará el agua
del pozo artesiano del campo.
Art. lo. Cal.—Será perfectamente calcinada y procede
rá de piedra caliza, sin arcilla ni arena. Contendrá, por
lo menos, el 90 por ioo de su peso de cal. Se conservará
al abrigo del agua y del aire, y se apagará al pie de obra
empleando el agua necesaria. No contendrá. más del 5
por Ioo de hueso. (Piedras mal cocidas que no formen
pasta.)
Art. 1 Cemento. Se empleará única y exclusiva
mente cemento Portiand artificial, dosifieado, de fabrica
ción nacional, que deberá cumplir las especificaciones de
la Comandancia de Ingenieros del Ejército.
Deberá envasarse bien acondicionado y almacenarse en
lugar abrigado donde no pueda mojarse. El Ingeniero
Inspector podrá solicitar certificado de procedencia y so
meterlo a las pruebas que estin-le convenientes. para com
probar su buena calida.d y que satisface las condiciones
antedichas.
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Art. 12. Ladrillo.—Será homogéneo, bien cortado,
perfectamente cocido, de buena arcilla, con aristas vivas,
y producirá al choque un sonido claro y metálico ; no se
admitirá el que no tenga una fractura de grano fino y
coMpacto exento de piedras y caliches.
Deberá tener una resistencia a la compresión de 150 ki
logramos por centímetro cuadrado.
'Art.13.
• Ventanas metállicas.--Las ventanas serán de
armazó.n metálico. El material será de acero escogido, sin
Oros. Todo el material empleado será estirado y ende
rezado en frío. El marcó será construido con perfiles fuer
tes, y sus ángulos de Unión serán remachados y soldados
eléctricamente.
'Los pandos estarán formados por perfiles verticales y
horizontales de gran resistencia, cosidos y con unión pren
sada.•
Art. 14. Cristales de ventanas.—Serán planos, trans
parentes, sin manchas, nubes, burbujas ni otros defectos
y deberán cortarse con limpieza para su colocación.
La sujeción de los cristales se hará con pequeñas gra
pas que obran de manera de resorte. La colocación será
a la inglesa; es decir, colocando una capa de Masilla antes
de poner el cristal.
Art. 15. Cubierta acristalad4a.—E1 perfil laminado será
de tipo especialmente admitido por el Ingeniero, quien
dará preferencia a los perfiles emplomados.
El cristal será estriado o baldosilla de cinco- a seis mi
límetros de espesor, sin defectos de ninguna clase.
• Art. 16. Tejas de fibrocemento,—Será de tipo aca
nalado y procederán de fábricas nacionales de reconocida
garantía. Su calidad será inmejorable.
Art. 17. Candes y bajantes de agua.—Podrán ser de
fibrocemento. Sin embargo, las bajantes de agua serán
de hierro fundido, desde el pavimento hasta la altura de
tres metros sobre el nivel del pavimento.
Art. 18. Perfiles y planchas.—Serán de acero "Mar
tin Siemens", ácido o básico, o "Bessemer", y no debe
rá.n tener más del 0,6 por 100 de azufre y 0,40 de fósforo.
Serán per' fectamente laminados a las dimensiones y sec
ciones requeridas ; sanos, limpios de grietas, y deberán
resistir las siguientes pruebas:
Prueba de tracción.—La carga de rotura estará com
prendida estre 11 kilogran-ios y 52 kilogramos por
mili
metro cuadrado. El alargamiento, medido sobre una ba
rreta tipo. -A" del Almirantazgo, no será menor del
20
por ioo para acero de más de 9,5 milímetros
'de espesor
y no menor del 16 por ioo para acero
de menos de 9,5 mi
límetros de espesor. .
Pruebas de doblado.—La prueba se hará sobre barre
tas tipo Almirantazgo. En la prueba de doblado en frío
la barreta deberá resistir, sin fractura, el ser doblada hasta
un radio interno de i 1/2 veces el espesor de la barreta,
quedando los costados paralelos.
En la prueba de doblado en caliente se calentará la
barreta hasta el rojo sangre y se sumergirá en agua, cuya
temperatura no exceda de 26° C. La barreta deberá su
frir, sin fractura, un plegado hasta un radio interno no
mayor de 1/2 veces el espesor- de la barreta, quedando
los costados paralelos.
Los demás detalles de la prueba se regirán por los Re
glamentos en uso de la Marina.
Art. 19. Remaches.—Serán de acero "Martín Sic
mens", ácido o básico. Serán perfectamente terminados
a la forma y dimensiones requeridas, y deberán resistir
las siguientes pruebas :
Pruebas de tracción. La carga de rotura de las barras
e
para remaches' estará comprendida entre 39 y 48 kilogra
por milímetro cuadrado. El alargamiento no será menor
del 25 por '00 medido sobre la barreta "F".
Las barras se probarán con su sección completa, tal
como salen del laminador.
Pruebas de dobl'ado.—E1 vástago del remache resistirá
un doblado en frío al martillo hasta qué queden en con
tacto las .dos partes del vástago. La cabeza del remache
deberá ser remachada en caliente, sin que aparezcan' grie
tas en la circunferencia, hasta que su diámetro sea
2 1/2 veces el del vástago.
Art. 20.
.
Acero fundido para des.—Será de la clase
"A" del' Almirantazgo' y se sujetarán a sus prescrip
ciones.
En prueba de tracción deberá romperse entre 47 y 58.
kilogramos por milímetro cuadrado, con un alargamiento
no menor del 15 por 100 medido sobre la barreta "Stan
dard.".
Art. 21. Acero fundia'to en bisagra's, cojinetes, carros,
poleas, ruedas, etc.—Será de la clase "B" del Almiran
tazgo y se sujetará a sus prescripciones.
En prueba de tracción resistirá de 40 a 47 kiloi,framos
por milímetro cuadrado, con -un alargamiento no
menor
del 20 por 100 sobre la barreta "Standard".
Art. 22. Cable de tracción.—Será extraflexible y re
sistirá, sin romperse, una carga de 12 toneladas como mí
nimo.
Art. 23. Aros de bola.—Serán SKF, del tipo corres
pondiente al trabajo que deben soportar.
Art. 24. Fundición.—Será sana, libre de grietas, pe
los, escarabajos y sopladuras. Resistirá, por lo menos,
1.400 kilogramos por centímetro cuadrad¿ a 'la tracción,
y la carga de rotura transversal pata una barra
cuadrada
de 25 milímetros de costado, apoyada. sobre dos soportes,
a 30 centímetros de distancia, no será menor de 134 ki
logramos.
Art. 25. Bronce fosforoso.—Tendrá de 88-92 por 100
de cobre y de 8-12 de estaño.
Será purificado con fósforo. Resistirá a la tracción 30
kilogramos por milímetro cuadrado como mínimo.
Alargamiento mínimo, 20 por 100 en 50 milímetros.
Composición:
Zinc... ...
Hierro...
Plomo... .
Fósforo...
• • • • • •
• • a • • •
• • •
•
•
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
e
• • ••. 4 por 100.
••• 0,06 (máx.)
0,2
... 0,5
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
Art. 26. Madcra.—Será d2, pino rojo del Norte (Sue
cia o Finlandia). Estará. perfectamente seca, sana y bien
curada, sin defecto alguno.
Art. 27. General.— Todos los demás materiales que
entren en la obra y no se hayan mencionado en este plie
go, serán de la mejor calidad dentro de su clase y
reuni
rán las condiciones que determine en cada caso el Inge
_ fiero Inspector, quien los reconocerá, disponiendo sean
retirados o reemplazados los que, a su juicio, no sean
admisibles.
" CAPITULO III -
DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
.
Art. 28. De la' ejecución .de las obras CO)? arreglo al
provecto.—Las obras se construirán con estricta sujeción
a los proyect9s aprobados con las modificaciones que la
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Marina acuerde y a las órdenes e instrucciones que conrespecto a detalles que no alteren el precio diera por escrito el Ingeniero Inspector al contratista incluyendo enestos detalles cuánto sea necesario para la buena construcción y aspecto de la obra. Será también de cuenta del
ccpntratista los gastos de comprobación del replanteo general y los que ocasionen los replanteos parciales.Una vez aprobado el replanteo por el Ingeniero Ins
rctor, se procederá a la apertura de las zanjas de ci
n iientos, profundizándolas hasta encontrar el firme. Es
tas zanjas se rellenarán con hormigón de la dosificación
que a continuación se indica y sobre los cimientos se re
planteará nuevamente la obra.
Art. 29. Hormigones, fábricas y revocos.—E1 hormi
gón para cimentación estará compuesto por 800 litros de
grava, 400 de arena y 200 de cemento, bien apisonado.La piedra para mampostear sert de grano fino y com
pacto, sin grietas ni pelos, aprobada por el Ingeniero Ins
uector, al cual se presentarán muestras. Su tizón no • será
inferior a 30 milímetros y la mampostería se ejecutarásegún las mejores reglas..
Los ladrillos de todas las fábricas serán de color ho
mogéneo, bien cortados y cocidos, y producirán al Choquesonido claro y metálico, no admitiéndose los llamados pinto
nes. La cantidad de agua de absorción a los siete días
de inmersión no excederá, del 15 por wo de su peso.Las rasillas serán también de la mejor clase y las fábri
cas de ladrillos se ejecutarán con arreglo a las buenas
reglas del arte de construcción.
El mortero corriente para fábricas será de la propor
ción de un metro cúbico de arena, o,' metro cúbico de
cemento y 0,2 metro cúbico de cal, bien mezclados y ama
sados. En los puntok que por concentración de cargas
así lo requieran, podrá exigirse el empleo de un mortero
de 1 : 3 de cemento.
Las clases de fábricas no citadas se ejecutarán con arre
glo a las buenas prácticas de la construcción.
Art. 30. Hierros armados.—E1 taladrado de los hie
rros que deben acoplarse se ejecutará cuidadosamente, de
manera que cuando exista peligro de que los taladros no
coincidan, se 'taladrará uno solo de los perfiles, no tala
drándose el otro hasta que estén ya superpuestos para
el montaje.
El montaje se hará con especial cuidado y atención
para conseguir un acoplamiento de todos los elementos
de la estructura y se verificará con especial esmero el de
todos los elementos de las puertas a fin de conseguir que
su funcionamiento sea fácil y silencioso.
Art. 31. Pinturas.—Todos los hierros se pintarán con
dos manos de minio antes de su montaje, y una vez mon
tados, con dos manos de gris al óleo.
Igualmente se pintarán con tres manos al óleo las par
tes de madera, y al temple, los paramentos interiores.
Art. 32. Medios auxiliares de la construcción.—Serán
de cuenta y riesgo del contratista los andamios, cimbras,
aparatos y demás medios auxiliares de la construcción.
Art. 33. Inspector.—Las obras serán inspeccionadas
poir un Ingeniero naval de la Armada, nombrado por
el Ministro de Marina.
Art. 34. Correspondencia oficial entre el Inspector y
el contratista.—Cuando se trate de aclarar, interpretar o
modifica' preceptos facultativos o indicaciones de los pla
nos, las órdenes .correspondientes se comunicarán al con
tratista por escrito, y por escrito también, cualquiera otra
instrucción que se le dé, si así lo exigiere, estando obli
gado a devolver el contratista poniendo al pie el enterado,
ya en el original o en copia de ttbdas dichas órdenes, ins
truciones o avisos que reciba del Ingeniero Inspector de
1 la obra. Cualquiera reclamación que en contra de las disposiciones técnicas tomadas por éste crea oportuno hacerel contratista, habrá de dirigirla, dentro precisamente delplazo de quince días, al Ministerio de Marina, por conducto de aquél, el cual acusará al contratista el correspondiente recibo si lo pidiese.
Art. 35. Resic:,encia oficial de ll contratista.—Desde que
se dé principio a las obras hasta su recepción definitiva,el contratista, o un representante suyo autorizado, deberá residir en un punto próximo a los trabajos, y no podrá ausentarse de él sin ponerlo en conocimiento del ingeniero Inspector, y dejar quien le sustituya para continuar las obras y recibir las órdenes que se le comuni
quen. Cuando se falte a esta prescripción, serán válidastodas las notificaciones que se le hagan en la Alcaldíadel pueblo de su residencia oficial. El contratista, por sí
o por medio de sus encargados, acompañará al Ingenie
ro en las visitas que haga a las obras, siempre que éstelo exija.
Art. 36. El contriatista no puede recusar al personalfacultativo encargado de inspeccionar" las obras.—E1 contratista no podrá recusar al Ingeniero Inspector de lasobras, ni exigir que por parte de la Marina se designenotros facultativos para los reconocimientos y mediciones.Cuando se crea perjudicado en los resultados de éstas,procederá como queda dicho en el artículo 34; pero sin
que por esto se interrumpa ni perturbe la marcha de los
trabajos.
Art. 37. Facultad del Ingeniero Inspector para desPedir a los dependientes y operarios del contratista.—
Por faltas de respeto y obediencia al Ingeniero o sus
subalternos encargados de la inspección de las obras, el
contratista t2ndrá la obligación de despedir a sus dependientes y operarios cuando el Ingeniero lo reclame, sin
perjuicio de acudir en queja a la Superioridad en la for
ma que indica el artículo 34, si entendiese que no existe
motivo fundado para la orden.
Art. 38. Responsabilidad del contratista hasta la re
cepción definitiva.—Hasta que tenga la recepción defini
tiva lugar, el contratista es exclusivamente responsable
de la ejecución de las obras contratadas y de las faltas
que en ellas puedan notarse, sin que le sirva de disculpa,
ni le dé derecho alguno, la circunstancia de que el In
geniero Inspector haya examinado y reconocido durante
su construcción dichas obras o los materiales empleados.
En consecuencia de esto, cuando el Ingeniero advierta
vicios o defectos en las construcciones, ya sea en el curso
de la ejecución, ya después de concluidas y- antes de verificarse dicha recepción definitiva, podra disponer que
las partes defectuosas se demuelan y reconstruyan porel contratista, y a su costa. Si éste no estimase justa la
reclamación y se negase a la demolición y reconstrucción
ordenadas, se procederá en términos análogos a los ex
presados en el artículo 34.
CAPITULO IV
MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS
Art. 39. El contrato se entiende a tanto alzado y ries
go y ventura y, en su consecunecia, las modificaciones
y abonos de obras a que se refieren los artículos que si
guen, no tienen otro objeto que justificar los abonos bi
mensuales, sin que por el conjunto de éstos se pueda ex
eder del precio alzado estipulado y sin que a la Admi
nistración se le pueda exigir aumentos al mismo por las
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diferencias que pudieran resultar con el presupuesto que
figure en el expediente, según prevé el Reglamento de con
tratación vigente, cuyos preceptos, en su totalidad, se con
sideran aplicados a este contrato.
Art. 40. Metro cúbico de excavación en cimientos.—
Se entenderá por metro cúbico de excavación en zanja
para cimientos el volumen de esta unidad referido al te
rreno. Se abonará por metro cúbico el precio que figura
en el presupuesto, sea cualquiera la naturaleza del te
rreno, entendiéndose que en dicho precio va comprendido
el coste de la excavación, sus entibaciones, el transporte
de los productos y los agotamientos que fuesen necesa
rios realizar.
Art. 41. Unidades de obra.—Se entenderá por metro
lineal, cuadrado o cúbico de toda clase de obra, la que se
mida por estas unidades en cada una.-tle•Iellas, siempre
que estén ejecutadas con arreglo a condiciones.
Art. 42. No son de abono las mejoras hechas volun
tariamente por el contratista.—E1 contratista, con auto
rización del Ingeniero Inspector, podrá emplear materia
les de más esmerada preparación o de mayor tamaño que
lo marcado en el proyecto, o sustituir una clase de fá
brica con otra que resulte de mayor precio o ejecutar con
mayores dimensiones cualquier parte de la obra o, en ge
neral, introducir en ella cualquier otra modificación que
sea beneficiosa ; pero entendiéndose que por ello no ten
drá derecho a aumento alguno en el precio del contrato,
y para el de los plazos, sólo se le justificará el que le
correspondería si hubiese construido la obra con estricta
sujeción a lo proyectado y contratado.
Art. 43. Forma de abonar las obras. — Se abonarán
Por plazos cada dos meses, entregando al contratista una
cantidad que represente el volumen de obra ejecutada du
rante dicho lapso de tiempo, con arreglo a los precios del
presupuesto ; a este fin, el. Ingeniero Inspector hará me
diciones parciales del volumen de obra ejecutada en dicho
plazo y, por consiguiente, la cantidad que, como indica el
artículo anterior, constituirá el plazo que se abonará al
contratista. Este, que podrá presenciar las mediciones ne
cesarias, tendrá un plazo de diez días para examinarla,
y dentro del mismo, deberá consignar su conformidad,
o en caso contrario, las reclamaciones que considere opor
tunas, en la forma que indica el artículo correspondiente.
Tomando por base la relación valorada correspondiente
a la medición indicada en el párrafo anterior, expedirá
el Ingeniero la certificación de las obras ejecutadas, pu
diendo rebajar de su importe total hasta una quinta parte
cuando así lo aconseje alguna circunstancia especial, que
deberá explicarse ; certificación que entregará al contra
tista, para su cobro.
Las certificaciones tendrán el carácter de documentos
provisionales a buena cuenta, como parte del precio total
estipulado, no suponiendo tampoco dichas certificaciones
aprobación y recepción de las obras que comprenda.
Art. 44. No se reducirá la velocidad de ejecución de
las obras por retraso en los pagos.—En ningún caso po
drá el contratista, alegando retraso en los pagos, suspen
der los trabajos ni reducirlos a menor escala que la que
prbporcionalmente corresponda con arreglo al plazo en
que deban terminarse. Cuando esto suceda, podrá la Ma
rina acordar la rescisión de la contrata.
•
CAPITULO V
DISPOSICIONES GnNER.ALES
.Art. 45. Relación de obras efectuadas.—A más de los
documentos señalados en el artículo 3.° los concursan
tes presentarán justificación de haber realizado obras de
la importancia, cuando menos, de las concursadas. En
especial manifestarán en qué aeródromo se halla insta
lado el tipo de puertas que proponen.
Art. 46. Recepción de las obras.—La recepción pro
vicional se efectuará por la Comisión al efecto nombra
da, asistida por el Ingeniero que haya inspeccionado las
obras, y a dicha recepción concurrirá, asimismo, el con
tratista o un representante &Á mismo debidamente auto
rizado, y caso de no comparecencia, se podrá nombrar un
representante de oficio.
Si la Comisión así lo estimara, se procederá a la re
cepción provisional, levantándose el acta correspondiente,
y cuya fecha, si fuera aprobada por el Ministerio de Ma
rina, será el comienzo del plazo de garantía de un año
señalado como mínimo. De no estar las obras en estado
de ser recibidas en opinión de la Comisión receptora,
,sefialarán los defectos que debe subsanar el contratista,
señalando plazo para efectuarlo.
Si el contratista no hubiese cumplido, se declarará res
cindida la contrata por no terminar las obras en el plazo
estipulado, a no ser que la Marina crea procedente con
cederle un nuevo plazo, que será improrrogable.
Art. 47. Liquidación general del contrato.—Recibidab
provisionalmente las obras, se procederá en s2guida a com
pletar el abono del precio del contrato a base de los an
ticipos bimensuales por los plazos ya abonados.
Art. 48. Recepción, definitiva de las obras.—Termina
do el plazo de garantía, se procederá a la. recepción defi
nitiva con las formalidades sefgaladas en el artículo 46
para la provisional, y si se encuentran las obras en
perfecto estado, se darán por recibidas y quedará el con
tratísta relevado de toda responsabilidad respecto de ellas.
En caso contrario, se procederá en los términos prescrip
tos en el último párrafo del citado artículo, ampliándose
en este casa el plazo de garantía.
ADICION
Descripción del hangar.
El sistema de cubierta tipo " junker" consiste en for
mar una estructura metálica triangular, en la que sólo
intervienen cuatro clases de elementos fácilmente trans
portables y absolutamente intercambiables. Dichos elemen
tos son las diagonales a, correas superiores e inferiores
c y d (figuras 4 y 6) y placas de unión en los nudos b
(figuras 4, 5 y 6).
Las diagonales son de palastro con bordes doblados
(figura 7), con una longitud entre 1,65 y 2,50 metros y
una anchura entre 25 V 35 centímetros, según la luz de
que se trate.
Las correas superiores e inferiores son también de pa
lastro doblado, con una longitud igual a la que exista
entre nudos, o sea de i a 1,50 aproximadamente, según
las características del hangar.
Las placas de unión, igualmente de palastro, por medio
de tres tornillos hacen la unión de las diagonales en los
nudos, y por medio de los tornillos en las orejetas supe
rior o inferior, sujetan las correas. Estas cubiertas pue
den variar sus dimensiones en los dos sentidos, agregando
o quitando elementos dentro de ciertos límites en lo que
se refiere en la luz, y se calculan' análogamente a un arco
de dovelas.
A base de este tipo de armadura de cubierta se hace
la descripción del hangar.
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El hangar (figuras I., 2 y 3) se compone de dos han
gares de 32 por 32 metros, adosados, sin pared intermedia de separación.
La cubierta, sistema " junker", va apoyada sobre iaviga A C (fig. 2). con apoyos intermedios P, v la E F, sin
apoyos intermedios. Dichas vigas pueden ser compuestas
de lbs' perfiles corrientes, y las columnas P, unidas con
pernos (le anclaje a un macizo de hormigón.
El fondo, sin más objeto que formar la estructura parala pared, va formado con dos columnas M y viga superior CE y cruces de • San Andrís, para arriostramientu.
.-.obre. :a estructura metálica van los listones para sujeción de placas planas de uralita, que en el dibujo se han
escogido de 1,25 por 2,50.
El recubrimiento superior es (le plancha canaleta ura-.lita (fig. 8), yendo sujeta a listones de madera ; éstos, a
su vez, sujetos a las correas superiores, por la forma es
pecial de ésta.
Si se- recubriese completamente el hangar con plancha
de malita, r21.qiltaría que por la parte más alta, que es
casi horizontal, penetraría el agua, por lo que es preciso
colocar a todo lo largo del hangar, y en una anchura de
unos cinco metros, un lucer.nario (fig. i bis).
La cubierta, por ir apoyada en sus extremos, deberá
lene'r tirantes de extremo a extremo (fig. i bis).
Descripción de las puertas.
Las puertas para estos hangares suelen ser de 4,50 me
tros-de ancho y ocho metros de altura, y llevan unos ro
dillos 7- corriendo sobre carriles empotrados en el suelo y
guiados poi la parte superior por un carril (fig. i 1), en
forma U, dentro del cual resbala un rodillo.
Estas puertas son fácilmente desmontables ; pero pre
sentan el inconveniente de no ser tan fácil su transpor
te, por lo que sz. propone rla siguiente solución :
La puerta A, Ci C, A, (figs. 9 y io), se divide en dos,
corriendo sobre el mismo carril y unidas entre sí por cha
pas de hierro c o bien se dejan sin unirlas. A su vez cada
una de esas medias puertas va dividida en cuatro pane
les A, B„, B, Ao, A, 139, B, A3, etc., de 2,25 por 2,00 me
tros, independientes unos de otros, con sus marcos de
refuerzo a y b por un lado (fig. 9), pudiendo ser trans
formados en una puerta completa por medio de los lar
gueros in in, (fig. lo), que van por el otro lado y que
unen entre sí a todos los paneles.
En la figura i' ve un esquema de los hangares, ce
rrados y abiertos ; en esta última forma, uno de los han
gares tiene 32 metros libres de entrada y el otro, 25,50,
pudiéndose pasar las puertas centrales al otro hangar y
presentarían una forma simétrica.
Como resumen puede decirse que las piezas que resul
tan descompuestas, las columnas y vigas para puertas, para
que cumplan las condiciones de ser desmontables, debe
ráii tener una longitud máxima de unos cinco metros, y
peso inferior a 1.500 kilogramos, puesto que estas piezas
pueden ser elevadas por medio de cabrias.
Para las piezas que formen la armadura, su peso no
debe ser superior a 50 kilogramos (las diagonales del
sistema Junkers descrito anteriormente su peso es infe
•ior a 20 kilogramos) ; pero si el sistema proyectado per
mit,e su fácil elevación hásta el lugar que le corresponde,
puede admitirse un peso de mo kilogramos. La longitud
.debe ser siempre inferior a cinco metros por razón de
su fácil transporte en camiones.
Oficinas donde están de manifiesto las bases
.
2.n Las bases para este concurso de proposiciones li
bres, a que deberán ajustarse los asistentes al mismo, y
que son las que comprende este pliego de bases genera
les, estarán de manifiesto en el Negociado 1." de la Sec
ción de Intendencia del Ministerio de Marina, como asi
mismo los planos, con 'las figuras de que se hace alusión
en la descripción de un hangar en la base La de este
• pliego.
Fecha v -sitio del concurso presentación (f4,7 proposiciones.
3.a El concurso se celebrará a las once horas del día
que se anuncian5, oportunamente, ante la Junta especial
de subastas del Ministerio de Marina, constituida al efec
to en el local destinado a la celebración de subastas.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Junta
en el acto del concurso, durante un plazo de treinta mi
nutos, que se concederá para ello. También podrán pre
sentarse en el Negociado dicho cualquier día no feriado,
en horas hábiles de oficina, desde el (lía en que se publi
quen los anuncios correspondientes en la Gaceta de 11,1a
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Oficiales de las provincias de Barcelona, Sevilla y Viz
caya hasta las catorce horas del día anterior al señalado
para el concurso.
El pliego de bases para este concurso se insertará ín
tegramente en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina, consignándose esta circunstancia en los anuncios que
se publican en los demás periódicos oficiales.
En las Jefaturas de Estado Mayor de los Departamen
tos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y en ras Comandancias
de Marina de las provincias de Barcelona, Sevilla y Bil
bao, se recibirán también proposiciones, en horas hábi
les de oficinas, hasta cinco días antes del fijado para el
concurso.
Forma de las proposiciones.
.a Las proposiciones, redactadas en castellano, se pre
sentaran en pliego cerrado ; serán enteramente libres, sin
sujecci('m a modelo ; estarán extendidas en papel sellado
de tres pesetas slesenta céntimos, clase sexta, y tendrán
debidamente salvada cualquier enmienda o raspadura. En
ellas se consignará, de una manera explícita y concreta,
lo siguiente :
a) Plazo de construcción y entrega, a partir de la fir
ma de la escritura.
b) Precio en pesetas por el que a riesgo y ventura se
comprometen a la realización del servicio, libre de todo
gasto.
c) Plazos y forma en que han de verificarse los pa
gos, teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 43
de la base La de este pliego, no debiendo, por ningún
concepto ni bajo ningún pretexto, proponerse el pago de
Plazos ni cantidad alguna al formalizarse el contrato o
al otorgarse la escritura.
d) Plazo de garantía que ofrecen a contar del de la
recepción provisional, cuyo mínimo será el de un año.
e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a someter
el material para que la Administración se cerciore de la
bondad del suministro.
f) Multas v penalidades que se encuentran dispuestos
a sufrir por demora en los plazos que propongan para
la construcción y entrega, y multas que habrán de abo
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nar por deficiencias en pruplas debidamente detalladas.
y.) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del
contrato.
Los casos de rescisión que el concursante proponga, se
entenderán sin perjuicio de lo consignado en el artículo 44
de la base I.' y de los derechos de la Administración de
Marina para rescindir el contrato cuando el resultado de
las pruebas no alcance a cubrir las condiciones exigidas
en el mismo o cuando de ellas se deduzca que el mate
rial construido adolece de defectos insubsanables.
10 Aceptación de las condiciones contenidas en las
presentes bases.
A la proposición se acompañarán, además de lo que
expresa la base I•", cuantos documentos juzgue necesa
rios los concursantes para que la Marina se cerciore de
que, efectivamente, se dedican a la clase de construccio
nes o suministros a que se refiere el concurso y que ofre
cen la suficiente garantía por su crédito industrial o por
trabajos análogos que hayan ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso
deberán acompañar a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad ju
rídica y :a de los que presenten la proposición en su
nombre. 1
Si fuesen Sociedades mercantiles, acompañarán, ade
más, certificación de inscripción en el Registro Mercantil.
Las Empressa, Compañías o Sociedades que deseen to
mar parte en el concurso, deberán acreditar, en cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 6.° del Real decreto
número 2.413 de 24 de diciembre de 1928, mediante la
oportuna certificación, que unirán a sus proposiciones, que
no forman parte de las mismas ninguna de las personas
comprendidas en los artículos al 4.° de dicho Real
decreto, siendo rechazadas las proposiciones que carez
can de este requisito.
Depósito provisional.
5.a Para tomar parte en el concurso deberá el licita
dor presentar su cédula personal y acompañar a su pro
posición, pero fuera del sobre que la contenga, un docu
mento que acredite haber impuesto en la Caja General
de Depósitos o en las sucursales de las provincias, en
metálico o valores admisibles por la ley, en concepto de
depósito para garantir la proposición, la cantidad de ocho
setento v una pesetas (8.071).
Aceptación de proposiciones.
6.1 El Ministro de Marina apreciará en conjunto caua
una de las proposiciones, sin atender sólo al precio ofre
cido, y aceptará la que estime más beneficiosa, o las re
chazará todas, pudiendo también, antes de dictar una u
otra resolución, invitar al autor o autores de una o
más proposiciones a que introduzcan en ellas determina
das modificaciones respecto a puntos que no se hallen
taxativamente fijados en las bases. La respuesta que a
dicha invitación dé el requerido deberá concretarse a ma
intestar si accede o no a las modificaciones que se le pi
den. sin que pueda condicionarlas con la proposición de
otras por su parte.
Fianza definitiva.
7." El adjudicatario impondrá como fianza definitiva,
en los mismos. términos que el depósito provisional de
que trata la base 5." y en el mismo plazo marcado en
la base 8.1, para el otorgamiento de la escritura, la can
tidad a que ascienda el ocho por ciento del precio del
servicio adjudicado.
Escritura.
8.a El concursante a quien se adjudique el servicio
deberá formalizar su contrato por escritura pública, y con
tal objeto, se presentará en la Sección de Intendencia
dentro del plazo de diez días, contados a partir de los
seis siguientes a la fecha de la adjudicación del concurso,
previa citación de dicha Sección de Intendencia y cons
titución de la fianza.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la escri
tura o no impusiese la fianza definitiva de que trata la
base anterior, impidiendo que el contrato tenga efecto,
incurrirít en las responsabilidades que prefija el artículo 51
de la vigente ley de Hacienda pública.
Accidentes del trabajo.
9•a Se entenderá que el contrato entre el contratista
v los obreros que emplee en las obras estará ajustado a
lo prevenido en el Real decreto de la Presidencia del Con
sejo de Ministros de 21 de junio de 1902, y que el con
tratista cumplirá lo dispuesto en el Código del Trabajo
aprobado por Real decreto-ley de 23 de agosto de 1926
sobre accidentes del trabajo.
El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fianza
bastante para garantizar el pago de las indemnizaciones
correspondientes a los accidentes del trabajo que puedan
sufrir sus obreros, a no ser que justifique haber asegu
• rado a éstos en debida forma contra dichos accidentes.
Retiro obrero.
19.a Los que tomen parte como licitadores en este
concurso, deberán acreditar haber cumplido las disposi
ciones vigentes sobre el retiro obligatorio respecto a sus
obreros.
Gastos.
II." Serán de cuenta del contratista : el pago de los
anuncios en los periódicos oficiales referidos en la base 3•1,
los derechos del Notario que asista al concuro, el pago
de la escritura del contrato y una copia testimoniada de
la misma, que deberá entregar en la Sección de Intenden
cia a los quince días de recibir la copia de aquélla ; la de
25 ejemplares impresos de la 'misma ; los derechos reales
que devenguen el contrato y la fianza ; los derechos aran
celarios del material que por no producirse en la Pen
ínsula, introduzca del extranjero ; impuesto de pagos del
Estado, timbres y contribución industrial y demás im
puestos establecidos o que se establezcan durante la eje
cución del contrato.
Garantía e inspección del trabaje.
12." Las obras en construcción '4 pruebas s:..;.-án ins
pecionadas e 'intervenidas por la persona o Comisión que
desi2-narít el Ministro de Marina, la que tendrá entrada
libre en los talleres o establecimientos del constructor y
recibirán de él, gratuitamente, cuantos elementos consi
deren necesarios para cerciorarse de la buena calidad de
los materiales o aparatos empleados, pudiendo rechazarlos
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todos cuando, a juicio de la inspección, no re.únan las
condiciones estipuladas, aun después de puestos en la obra,
quedando el contratista obligado a reponerlos por su cuen
ta cuantas veces se lo ordene la Inspección,.La Comisión Inspectora podrá someter los materiales
a las pruebas pertinentes, rechazándolos si los juzga de
ficientes. Se entenderá que los plazos para reposición de
efectos rechazados serán los mismos que los concedidos
para entregarlos, sin que por ello quede eximido de las
multas por demora.
La Comisión Inspectora expedirá las certificaciones queacrediten el derecho al percibo- de los plazos y de la re
cepción provisional, que servirá para empezar a contar el
plazo de garantía.
La Comisión Inspectora resolverá todas las cuestiones
de orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho del
contratista para recurrir ante este Ministerio contra los
acuerdos de la Comisión.
El contratista debe responder de todas las averías, de
ficiencias y desperfectos que se produzcan o se descu
bran durante el plazo de garantía, a no ser que proven
gan de causas de fuerza mayor o de culpa de la Admi
nistración o de sus dependientes.
Cumplimiento a la ley de Contabilidad.
13.1 El contratista quedará sujeto a las prescripcio
nes 'de la vigente ley de Contabilidad y a las de las leves
y reglamentos vigentes en materia de contratación de ser
vicios, y obras de la Marina, en lo que sean aplicables,
así como a las demás disposiciones en vigor sobre con
tratación administrativa del Estado.
Inteligencia y cumplimiento del contrato.
14.ft En la inteligencia, interpretación. cumplimiento,
rescisión y efectos cls_ este contrato se ajustará el adju
dicatario a los acuerdos de las autoridades competentes
de Marina, sin que contra ellos tenga otro recurso que
el contencioso-administrativo, cuando proceda.
Protección a la industria nacional.
I5.a Podrán presentar proposiciones a este primer con
curso las personas. Sociedades y Compañías, por sí o por
personas que legalmente los representen.
El contratista cumplirá lo prevenido en la 1egislación
vigente sobre proteccie:m a la producción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido, se copian a continua
ción los párrafos siguientes, correspondientes a otros tan
tos artículos del mismo Reglamento :
Cuando se haya celebrado, sin obtener postura o pro
sición admisible, una subasta o concursos sobre materia
reservada a la producción nacional, se podrá admitir con
currencia de la extranjera en la segunda subasta o en
el segundo concurso que se convoque, con sujeción al
mismo pliego de condiciones que sirvió de base la pri
mera vez.
•
En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
vistos en el artículo anterior, los productos nacionales
serán preferidos en concurrencia con los productos ex
tranjeros excluidos de la relación vigente, mientras el
precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez
por ciento del precio que señale la proposición más mó
dica.
Siempre que el contrato comprenda productos inclui
dos en la relación vigente y productos que no lo estén, los
pliegos de condiciones y las proposiciones se agruparán
y evaluarán por separado.
En tales contratos, la preferencia del producto nacio
nal establecida en el párrafo precedente, cuando ésta fue
ra aplicable, cesará si la proposición por ellos favorecida
rt1.4sulta onerosa en más del diez por ciento computado
sobre el menor 'precio de los productos no figurados en
dicha relación anual.
En todos los ca:-os las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuenta
del proponente los adeudas arancelarios, en su caso, los
demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros
gastos que se originen al efectuar la entrega, según las
condiciones del contrato.
Las autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para ,servicios u obras
públicas, deberán cuidar de que copias literales de tales
contratos sean comunicadas inmediatamente después de
celebrarlos en cualquier forma (directa, concurso o su
basta a la Comisión Protectora de la Producción Na
cional.)
Jornada de trabajo.—Los licitadores están obligados a
declarar en sus proposiciones las remuneraciones mínimas
que percibirán por jornada legal de trabajo y por horas
extraordinarias los obreros de cada oficio y categoría de
los que hayan de ser empleados en las obras„ así como
el quedar sometidos a cuantas obligaciones impone el Real
decreto-lew número 744 de 6 de marzo de 1929 (Gaceta
número 66), aclarado por la Real orden de 7 del mismo.
Madrid, 23 de abril de 193o.--E1 Jefe del Negociado i.°,
Manuel González. V.° B.° : El Intendente General, Sal
vador Ramírez.
= O==
EDICTOS
Don Joaquín Seijo Fontenla, Alférez de Navío (E. R. A),
Juex instructor en la Comandada de Marina de Pon
tevedra, en Marín,
Hago público : Que a las diez horas del día tres de
junio del ario actual, a siete u ocho millas al Noroeste
del faro Corrubeclo.. hallándose pescando, al levantar la
red el vapor de pesca Justiniano, vino en ella el cadáver
de un hombre cuyas circunstancias son las siguientes:
aspecto moreno; edad aproximada de veintiséis a treinta
años ; talla aproximada, un metro sesenta y cinco cen
tímetros ; le faltan los ojos, y pérdida de substancias blan
das en la nariz y desde el mentón al puño del esternón ;
pérdida dí lbs dientes de arriba ; tiene pelo negro ; se tocaba
con boina nueva, fina, color azul marino obscuro ; vestía ca
misa azul con rayas, recogiendo las mangas con unas go
mas, y en los puños tenía puestos gemelos de color en
carnado, y estampado en los mismos, una mariposa ; el
pantalón es de dril verde obscuro, cubierto casi en su
talidad con remiendos de Mahón, y se sujeta a la cintura
con un cordel ; vestía calzoncillo de punto, blanco, mar
cado en la cintura, a la parte izquierda, con las iniciales
y. A. puestas con hilo encarnado ; en un bolsillo del pan
talón tenía un pañuelo de los de narices, de lienzo, nuevo,
con cenefas formadas por listas moradas y castañas ; se
hallaba descalzo ; dicho cadáver, hasta la fecha, no nudo
ser identificado, y para verificar esta diligencia, se cita a
los parientes del mismo o personas que puedan dar refe
rencia acerca del interfecto para que, en e4 plazo de un
mes, a partir de esta publicación, comparezcan en dicho
juzgado o manifiesten dónde se hallan, para poder to
marles declatación.
Marín, 7 de junio de 1930.—El Juez instructor, Joa
quín Seijo.
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